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En numerosos países los inventarios del desarrollo comunicativo MacArthur 
constituyen un instrumento válido y confiable con altos índices psicométricos para 
la evaluación del desarrollo comunicativo y lingüístico de los niños pequeños a 
través de información entregada por los padres. Con el fin de determinar su 
comportamiento psicométrico a nivel de confiabilidad en una parte de la población 
chilena, en este estudio se realiza una aplicación del Inventario I, que incluye los 
apartados Vocalizaciones, Primeras Palabras, gestos y acciones en una muestra 
de 11 niños de entre 8 y 15 meses de edad que asisten a jardines infantiles JUNJI 
de la comuna de Talca. Los análisis psicométricos del instrumento evidencian que 
este y sus apartados presentan altos índices de consistencia interna en la 
población estudiada, destacando la semejanza de los resultados con otras 
aplicaciones en el mundo y principalmente comparables con su versión original 
concluyendo que El Inventario I MacArthur evidencia ser un instrumento confiable 
en la muestra seleccionada de la población JUNJI. 
 
